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Jacques Prévert, “Inventaire” (dans Paroles, 1946) 
 
Jacques Prévert (1900-1977) est un poète et scénariste français. Après le succès de son premier recueil de 
poèmes, Paroles, il devint un poète populaire grâce à son langage familier et ses jeux de mots. Ses poèmes sont 
depuis lors célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans les écoles françaises. Prévert fait 
éclater le caractère conventionnel du discours par les jeux de mots. Sa poésie est constamment faite de jeux sur 
le langage (calembours, inventions burlesques, néologismes, lapsus volontaires…) dont le poète tire des effets 
comiques inattendus (un humour parfois noir), des significations doubles ou encore des images insolites. De 
même, ses poèmes sont riches en jeux de sons, en combinaisons pour l’oreille (allitérations, rimes et rythmes 
variés). Prévert s’en prend aux stéréotypes du langage, à tout ce qui est figé, imposé : c’est que, comme l’affirme 
Danièle Gasiglia-Laster, “Les expressions stéréotypées, les citations célèbres, les proverbes, permettent toutes 










un raton laveur 
 
une douzaine d’huîtres un citron un pain 
un rayon de soleil 
une lame de fond 
six musiciens 
une porte avec son paillasson 
un monsieur décoré de la légion d’honneur 
 
un autre raton laveur 
 
un sculpteur qui sculpte des Napoléon 
la fleur qu’on appelle souci 
deux amoureux sur un grand lit 
un receveur des contributions une chaise trois dindons 
un ecclésiastique un furoncle 
une guêpe 
un rein flottant 
une écurie de courses 
un fils indigne deux frères dominicains trois sauterelles  
     un strapontin 
deux filles de joie un oncle Cyprien 
une Mater dolorosa trois papas gâteau deux chèvres de  
     Monsieur Seguin 
un talon Louis XV 
un fauteuil Louis XVI 
un buffet Henri II deux buffets Henri III trois buffets  
     Henri IV 
un tiroir dépareillé 
une pelote de ficelle deux épingles de sûreté un  
     monsieur âgé 
une Victoire de Samothrace un comptable deux aides- 
     comptables un homme du monde deux chirurgiens  
     trois végétariens 
un cannibale 
une expédition coloniale un cheval entier une demi- 
     pinte de bon sang une mouche tsé-tsé 
un homard à l’américaine un jardin à la française 
deux pommes à l’anglaise 
un face-à-main un valet de pied un orphelin un poumon  
     d’acier 
un jour de gloire 
une semaine de bonté 
un mois de Marie 
une année terrible 
une minute de silence 
une seconde d’inattention 
et ... 
 
cinq ou six ratons laveurs 
 
un petit garçon qui entre à l’école en pleurant 
un petit garçon qui sort de l’école en riant 
une fourmi 
deux pierres à briquet 
dix-sept éléphants un juge d’instruction en vacances  
     assis sur un pliant 
un paysage avec beaucoup d’herbe verte dedans 
une vache 
un taureau 
deux belles amours trois grandes orgues un veau  
     marengo 
un soleil d’Austerlitz 
un siphon d’eau de Seltz 
un vin blanc citron 
un Petit Poucet un grand pardon un calvaire de pierre  
     une échelle de corde 
deux soeurs latines trois dimensions douze apôtres  
     mille et une nuits trente-deux positions six parties  
     du monde cinq points cardinaux dix ans de bons et  
     loyaux services sept péchés capitaux deux doigts de  
     la main dix gouttes avant chaque repas trente jours  
     de prison dont quinze de cellule cinq minutes  




plusieurs ratons laveurs. 
 
 
Masculin / féminin, singulier / pluriel, articles définis et indéfinis 
 
1. Associez librement les adjectifs et les professions. Accordez si c’est nécessaire. 
 
Calme – souriant – curieux – rapide – précis – patient – dynamique – gai 
 
Un bon chirurgien – Il est calme et souriant. 
Une bonne journaliste – 
Un bon vendeur – 
Une bonne institutrice – 
 
Beau – intelligent – malheureux – distrait – riche – grand  – célèbre – musclé – curieux  
 
Les actrices –  
Les savants –  
Les princesses – 
Les basketteurs – 
 
2. Réécrivez la présentation en remplaçant Julien par Karine, puis par Karine et Julien. 
 
Julien est un garçon de 17 ans. Il est lycéen. Il est grand, mince, brun et il est très sympa. Il est 
ouvert, optimiste, dynamique, sincère et obstiné. Il est très sportif: c’est un excellent joueur de 
tennis. C’est un vrai champion! Il a gagné plusieurs matchs. Il n’est pas très studieux. Il préfère 
s’entraîner plutôt que de faire ses dévoirs. Il est plutôt aventurier. L’année dernière, il a fait un 
voyage en Amazonie avec sa famille. Il est gourmand: il adore les gâteaux et il a toujours une 
tablette de chocolat dans son sac à dos. Il est désordonné, mais il a promis qu’il sera plus ordonné 
dans le futur… 
 
4. Mettez les mots entre parenthèses au pluriel. 
 
C’est au sein du centre commercial “Cap 3000” que l’on trouve l’une des (offre gastronomique) 
……………………… les plus (original) ……………………… . Avec plus de 27000 (référence) 
……………………… en magasin et une dizaine de (stand) ……………………… de restauration, 
“Lafayette Gourmet” est l’un des (paradis) ……………………… des (gastronome) 
………………………, sur près de 4500 m2. Chaque rayonnage offre un éventail de (marque 
nationale) ……………………… et les (mets) ……………………… les plus (spécialisé) 
……………………… . Que l’on aime les (produit exotique) ……………………… ou les (grand 
cru national) ………………………, on a l’embarras du choix! 
 
Ces (monument) ……………………… sont des (joyau gothique) ……………………… . 
Regarde! Cette voiture a deux (pneu crevé) ……………………… . 
En Camargue, il y a des (taureau) …………………… et des (cheval sauvage) …………………… . 
Ces (collier) ……………………… sont (précieux) ……………………… . 
Cette association organise des (congrès international) ……………………… . 
Ce sont des (personnage ambitieux) ……………………… . 
Ces (bus) ……………………… passent toutes les dix minutes. 





























6. Complétez les phrases suivantes avec l’article défini ou indéfini le plus adapté 
 
Nous allons louer ……… autre appartement. 
Je vois souvent ……… cousine de François. 
……… professeur va distribuer les exercices aux étudiants. 
Ce sont ……… chanteurs très connus. 
……… père de Sonia est en déplacement. 
Ils suivent ……… cours d’informatique une fois par semaine. 
J’adore ……… charlotte aux fraises. 
Il y a ……… chat qui miaule dans le jardin. 
……… musées de cette ville sont très riches. 
Nous détestons ……… viande, mais nous adorons ……… poisson. 
 
… à la maison: 
 
1. Indiquez le bon article et traduisez les phrases en italien. 
 
Le/la chien est un animal très fidèle. 
J’adore la/les bière alsacienne. 
Tu me passes un/une stylo, s’il te plaît? 
Je veux un/une T-shirt bleu. 
Elle a le/les cheveux longs. 
Ce soir, il y a un/une émission intéressante. 
J’aime la/une pizza. 
C’est le/la voiture de ton père? 
J’achète un/une baguette. 
Il déteste une/la soupe. 
Juliette est un/une amie de Simon. 
Il m’a offert des/les fleurs. 
 
2. Le président de la République, une voisine, le professeur, Jacques Prévert, les italiens, les 
français, les jeunes… Donnez votre opinion, en une qualité et un défaut, et continuez librement. 
(Par exemple, “Mon colocataire est propre et paresseux.) 
 

